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Rezé – 11 rue Saint-Lupien
Sauvetage urgent (1993)
Lionel Pirault
1 Un sondage, suivi d’une surveillance de chantier, a été réalisé sur une parcelle située
dans  la  partie est  de  la  ville  antique  de  Rezé,  en  bordure  du  Seil  (bras  de  Loire
aujourd’hui totalement comblé), à peu de distance à l’ouest du prieuré et de la chapelle
Saint-Lupien. Le sondage préalable à la construction a permis d’observer les restes d’un
bâtiment antique très arasé, en petit appareil, dont le niveau de destruction au sud a
été  perturbé  postérieurement  par  une  petite  exploitation  de  gneiss.  Lors  de  la
démolition et du redressement d’un talus situé en contrebas de la rue Saint-Lupien,
plusieurs  murs  appartenant  à  un  bâtiment  gallo-romain  ont  été  observés  très
partiellement. L’exiguïté du terrain et l’avancement des travaux n’ont pas permis d’en
connaître l’extension et l’orientation.
2 Quoique très remanié au cours du temps, ce terrain semble encore receler des vestiges
archéologiques  non  négligeables  et  du  plus  grand  intérêt,  du  fait  de  sa  situation
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